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Teaching method of programming used for the application system development of a company 
Hirokazu TANAKA* 
 
Abstract: Most graduates find a job which develops the information system of a company. For 
programming takes the lead in information education, it needs to make it master the knowledge 
related to systems development in university. I propose the teaching methods in which a beginner 
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ゲームの所要時間は 4 時間程である。 
 
 
図 4  業績閲覧画面例 
 
 






































































の 4 つの業務から成り立っている(図 8)。 







        





































































図 8 ケース教材の仕様 
企業の業務アプリケーション開発に用いるプログラミングの教授法
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 なお、われわれは Microsft 社の VisualStudio を開発ツ
ールとして利用している。 

























































SQLServer を用いている。学習者は自分の PC にデータベ
ースをインストールし、そのデータベースを使ったアプリ
ケーションを開発することになる。 
 図 11 に示すように、マスター系システムで 5 本、トラ











foreach (DataRow row in ds.M社員) 
{ 
      if ((string)row["社員 CD"] == txtID.Text&& 
(string)row["PSWD"] == 
txtPSWD.Text) 
    { 
lblM.Text = "…"; 
lblM.ForeColor = Color.Black; 
         return true; 
  } 
} 
lblM.Text = "認証できません"; 
lblM.ForeColor = Color.Red; 
txtID.Text = ""; 
t xtPSWD.Text = ""; 
 return false; 
} 
private void btn認証_Click(object sender,  
EventArgs e) 
{ 
   if (照合チェックする()) 
   { 
        F01_メニュー F01 = new F01_メニュー(); 
        F01.Show(); 
    } 
} 
1. マスター系システム 
 ①社員マスター ②部門マスター ③取引先マスター 
 ④商品構成マスター ⑤工程マスター  
 
2. トランザクション系システム 
 ①受注管理システム ②発注管理システム 
 ③生産指示システム ④生産報告システム 
 ⑤在庫管理システム ⑥経営管理システム 
 
図 11 Ａ社の業務システムの構成 



































われわれは Microsoft 社が提供している C#言語を採用し
ている。理由は IT 業界で最も利用されている言語のひと
つであり言語仕様が洗練されていること、また、同じ      
Microsoft 社の SQLServer との親和性が高く開発の生産
性が高いからである。 

















































class Cls 社員 
{ 
  DB db = new DB(); 
  public Cls 社員() 
 { 
 } 
 public void 呼び出す(ds 米菓 ds) 
 { 
  ds.M 社員.Clear(); 
  string sql = " SELECT * FROM M 社員"; 
db.adM 社員.SelectCommand = new 
OdbcCommand(sql, db.odbcConnection1); 
  db.adM 社員.Fill(ds); 
 } 
 public void 追加する(DataRow row, ds 米菓 ds) 
 { 
   ds.M 社員.Rows.Add(row); 
   db.adM 社員.Update(ds); 
 } 
 public void 修正する(DataRow row, ds 米菓 ds) 
 { 
  for (int j = 1; j <row.Table.Columns.Count; j++) 
    ds.M 社員.Rows[0][j] = row[j]; 
  db.adM 社員.Update(ds); 
 } 
 public void 削除する(ds 米菓 ds) 
 { 
    ds.M 社員.Rows[0].Delete(); 
    db.adM 社員.Update(ds); 
  } 
 } 
図 13  社員クラスのプログラム例 
図 12  テーブル間の関係 
企業の業務アプリケーション開発に用いるプログラミングの教授法
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われわれの研究室では、3 年生は週一回 3 時間程度行う
ゼミにおいて、本稿で紹介した教授法を 2 年前から実践し
ている。 
また、4 年次では 3 年後期に習得したプログミングスキ
ルを実践する場として数年前から PBL(プロジェクトベー




















































DataRow row を取得する() 
 { 
DataRow row = ds.M 社員.NewRow(); 
     row["社員 CD"] = txt 社員 CD.Text; 
     row["名前"] = txt 名前.Text; 
     if (rdo 男.Checked) 
         row["性別"] = "男"; 
     else 
         row["性別"] = "女"; 
     row["所属 CD"] = cmb 所属.Text; 
     row["PSWD"] = txtPSWD.Text; 
     return row; 
} 
private void btn 追加_Click(object sender, 
EventArgs e) 
 { 
   if (データチェック(true)) 
   { 
DataRow row = row を取得する(); 
実社員.追加する(row, ds); 
lblM.Text = "追加しました"; 
lblM.ForeColor = Color.Blue; 
   } 
} 
図 14  社員マスターの画面例 
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